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Цель. Изу чить лек ти но вые сво йства кле ток не па то ген ных ко ри не бак те рий и пре па ра тов их по-
вер хнос тных би о по ли ме ров (ПБ), экс тра ги ро ван ных до де цил суль фа том на трия (SDS). Ме то ды. ПБ 
экс тра ги ро ва ли из ин так тных кле ток 0,15 М рас тво ром NaCl, со дер жа щим 1 % SDS. Кон цен тра -
цию бел ка опре де ля ли ме то дом Ло у ри, угле во дов – ан тро но вым ме то дом. Элек тро фо рез про во ди ли
в сис те ме ПААГ–SDS по Лэм мли. Ге маг глю ти ни ру ю щую ак тив ность (ГАА) опре де ля ли на эрит ро -
ци тах кро ли ка; угле вод ную спе ци фич ность лек ти нов – в ре ак ции тор мо же ния ге маг глю ти на ции.
Ре зуль та ты. В элек тро фо ре ти чес ких спек трах пре па ра тов ПБ вы яв ле ны бел ко вые и угле вод ные
би о по ли ме ры с мо ле ку ляр ной мас сой 10–120 кДа, не об ла да ю щие ГАА. Пос ле экс трак ции ПБ клет ки
ко ри не бак те рий со хра ня ли жиз нес по соб ность и име ли бо лее вы со кую в срав не нии с ин так тны ми
клет ка ми ГАА, рав ную 64–2048 еди ниц. Ге маг глю ти ни ны об ра бо тан ных SDS кле ток боль ши нства
штам мов ко ри не бак те рий на и выс шее сро дство про яв ля ли к му ци ну под че люс тной же ле зы быка и
N-аце тил ней ра ми но вой кис ло те. Вы во ды. У ис сле до ван ных штам мов не па то ген ных ко ри не бак те -
рий об на ру же ны ас со ци и ро ван ные с внут рен ни ми сло я ми кле точ ной стен ки лек ти ны с пре об ла да ю -
щей специ фич нос тью к си а ло вым кис ло там.
Клю че вые сло ва: Corynebacterium, по вер хнос тные би о по ли ме ры, лек ти ны, ге маг глю ти ни ру ю щая
ак тив ность, угле вод ная спе ци фич ность.
Вве де ние. Как из вес тно, ко ри не бак те рии име ют
боль шое зна че ние для ме ди ци ны и би о тех но ло гии,
что об услов ли ва ет ак ту аль ность их ис сле до ва ния, в 
час тнос ти, лек ти нов и бе лок со дер жа щих по верх-
нос тных би о по ли ме ров (ПБ), ко то рые мо гут от ве -
чать за ан ти ген ную спе ци фич ность, устой чи вость к 
те ра пев ти чес ким аген там и дру гим фак то рам [1–5]. 
Сле ду ет от ме тить, что раз лич ные виды Corynebac-
terium и дру гие близ ко ро дствен ные им ак ти но бак -
те рии зна чи тель но от ли ча ют ся от осталь ных грам -
по ло жи тель ных бак те рий струк ту рой и со ста вом
кле точ ной стен ки (КС), основ ным ком по нен том
ко то рой яв ля ет ся ком плекс, вклю ча ю щий ко ва лен-
тно свя зан ные меж ду со бой пеп ти дог ли кан, ара би -
но га лак тан и ми ко ло вые кис ло ты [1]. Уни каль ной
осо бен нос тью КС этих ак ти но бак те рий яв ля ет ся
фор ми ро ва ние (до пол ни тель но к ци топ лаз ма ти чес -
кой мем бра не) ати пич ной двух слой ной мем бра но -
по доб ной струк ту ры, со сто я щей из ми ко ло вых
кис лот и гли ко ли пи дов [6]. Этот ли пид ный би-
слой про ни зан по ри но по доб ны ми бел ка ми, об ра зу -
ю щи ми ка на лы, об ес пе чи ва ю щие диф фу зию не -
боль ших гид ро филь ных мо ле кул в клет ку [4, 7].
Бел ки на хо дят ся и в слое КС, при мы ка ю щем к ли -
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пид но му бис лою, а так же в S-сло ях, рас по ло жен -
ных на внеш ней по вер хнос ти клет ки и со сто я щих
из не ко ва лен тно свя зан ных с КС од но тип ных бел -
ков или гли коп ро те и нов [1, 8]. На и бо лее из уче ны
бе лок со дер жа щие ПБ у па то ген ных ви дов рода Co-
rynebacterium – воз бу ди те лей диф те рии C. diphthе-
riae и не па то ген ных – про ду цен тов ами но кис лот
C. glutamicum. У них ис сле до ва ны по ри ны [4, 7],
бе лок PS1, име ю щий ми кол тран сфе раз ную ак тив -
ность [1, 9], и бе лок PS2, фор ми ру ю щий S-слой
кле ток [3]. 
Извес тно, что бе лок со дер жа щие ПБ ко ри не бак -
те рий мо гут играть роль от ве тствен ных за ад ге зию
ан ти ген ных де тер ми нант, свя зы вать бак те ри о фа ги
и им му ног ло бу ли ны [2, 5, 10, 11]. Час то функ ции
меди а то ров ад ге зии у них вы пол ня ют ас со ци и ро -
ван ные с клет кой лек ти ны – бел ки, би о ло ги чес кая
роль ко то рых со сто ит в пря мом не ко ва лен тном вза -
и мо де йствии с угле во да ми или гли ко конъ ю га та ми,
сле дстви ем че го яв ля ют ся ре ак ции аг глю ти на ции
или пре ци пи та ции [10, 12, 13]. Све де ния о ге маг -
глю ти ни ру ю щей ак тив нос ти (ГАА) и лек ти нах ко -
ри не бак те рий в ли те ра ту ре весь ма огра ни че ны и
ка са ют ся па то ген ных пред ста ви те лей ро да – C. di-
phtheriae, C. parvum и C. рyogenes в свя зи с их уча-
сти ем в ин фек ци он ных про цес сах [2, 10, 12, 13].
Так, у C. diphteriae опи са ны по вер хнос тные лек ти -
но по доб ные бел ки с мо ле ку ляр ной мас сой (м. м.)
67 и 72 кДа, ко то рые мо гут функ ци о ни ро вать как
ад ге зи ны и спо соб ны свя зы вать ся с ре цеп то ра ми
эрит ро ци тов че ло ве ка [2]. 
Не па то ген ные ви ды Corynebacterium в этом от -
но ше нии не ис сле до ва ны. Сре ди сап ро фит ных бак -
те рий на и бо лее изуче ны лек ти ны ро да Bacillus, яв -
ля ю щи е ся внек ле точ ны ми си а лос пе ци фич ны ми
глико по ли ме ра ми с ши ро ким спек тром би о ло ги -
чес кой ак тив нос ти [13, 14]. 
Для по лу че ния ПБ пред ло же ны ме то ды их экс -
трак ции из це лых кле ток с по мощью де тер ген тов
[15–17]. В та ких слу ча ях час то ис поль зу ют до де -
цилсуль фат на трия (SDS), ко то рый, вза и мо дей-
ствуя пре и му щес твен но с гид ро фоб ны ми учас тка -
ми бел ко вых мо ле кул, экс тра ги ру ет из ин так тных
кле ток по вер хнос тные бел ки и гли коп ро те и ны, ас -
со ци и ро ван ные не ко ва лен тны ми свя зя ми с дру ги -
ми ком по нен та ми КС [15, 16]. По дан ным ли те ра -
ту ры, бе лок со дер жа щие S-слои кле ток так же мо гут 
лег ко уда лять ся де тер ген та ми с их по вер хнос ти без
раз ру ше ния кле ток [8].
Учи ты вая из ло жен ное вы ше, цель дан ной ра-
бо ты со сто я ла в из уче нии  лек ти но вых свойств ин -
так тных и об ра бо тан ных SDS кле ток, а так же пре -
па ра тов ПБ не па то ген ных ко ри не бак те рий, экс тра -
ги ро ван ных SDS из це лых кле ток. 
Ма те ри а лы и ме то ды. Объек та ми ис сле до ва -
ния слу жи ли штам мы ко ри не бак те рий, под дер жи -
ва е мые в Укра ин ской кол лек ции мик ро ор га низ мов
(УКМ) Инсти ту та мик ро би о ло гии и ви ру со ло гии
им. Д. К. За бо лот но го НАН Укра и ны – C. ammonia-
genes УКМ Ас-732; C. glutamicum УКМ Ас-673,
УКМ Ас-674, УКМ Ас-675, УКМ Ас-714, УКМ Ас-
715, УКМ Ас-733; C. flavescens УКМ Ас-611; C. ter- 
penotabidum УКМ Ас-610; C. variabilе УКМ Ас-
716, УКМ Ас-717; C. vitaeruminis УКМ Ас-718 и
Corynebacterium sp. УКМ Ас-719. 
Бак те рии вы ра щи ва ли на жид кой пи та тель ной
сре де № 53 [18] при пе ре ме ши ва нии (n = 240 об/
мин) в те че ние 24 ч при тем пе ра ту ре 28 °С. По верх-
нос тные би о по ли ме ры КС экс тра ги ро ва ли из ин -
так тных кле ток 0,15 М рас тво ром NaCl, со дер жа -
щим 1 % SDS («Sigma», США), рН 4,5, как опи са но
ра нее [19]. Пос ле цен три фу ги ро ва ния экс трак та
(8000 об/мин) по лу че ны два пре па ра та: 1) пре па рат
по вер хнос тных би о по ли ме ров КС, со дер жа щих ся в 
су перна тан те и рас тво ри мых в SDS; 2) пре па рат
кле ток по сле экс тра ги ро ва ния из них ПБ. Для конт-
ро ля жиз нес по соб нос ти об ра бо тан ные SDS клет ки
вы се ва ли на ага ри зо ван ную сре ду № 53 и окра ши -
ва ли по Гра му. Це лос тность кле ток кон тро ли ро ва -
ли с по мощью элек тро нной мик рос ко пии при ра бо -
чем уве ли че нии 20 тыс. на мик рос ко пе JEM-1200
ЕХ («JEOL», Япо ния). 
На ли чие ди аг нос ти чес ких ами но кис лот пеп ти -
дог ли ка на КС, ми ко ло вых кис лот и мо но са ха рид -
ный со став кле ток из уча ли по ме то дам [20]. 
Со дер жа ние бел ков в пре па ра тах ПБ опре де ля -
ли ме то дом Ло у ри, ко ли чес тво угле во дов – ан тро -
но вым ме то дом [21]. Элек тро фо рез про во ди ли в
сис те ме ПААГ–SDS («Sigma») по Лэм мли с при ме -
не ни ем 14 % ге лей и на бо ра мар кер ных бел ков
LMW («Bio-Rad», США) [19]. Для ви зу а ли за ции
элек тро фо рег рамм ис поль зо ва ли ку мас си го лу бой
R-250 («Serva», ФРГ) и AgNO3 («Sigma») [22]. 
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ГАА ис сле до ва ли с по мощью трип си ни зи ро -
ван ных и фик си ро ван ных глу та ро вым аль де ги дом
кро личь их эрит ро ци тов в ре ак ции ге маг глю ти на -
ции (РГА) [23]. ГАА опре де ля ли как на и боль шее
раз ве де ние, при ко то ром еще на блю да лась РГА, и
вы ра жа ли как титр–1 РГА, рав ный од ной ге маг глю -
ти ни ру ю щей еди ни це (ГАЕ). При из уче нии ГАА
ис поль зо ва ли су перна тан ты куль ту раль ной жид -
кос ти (СКЖ), по лу чен ные ее цен три фу ги ро ва ни ем
(8000 об/мин) по сле рос та штам мов на сре де № 53,
ин так тные клет ки и пре па ра ты кле ток (1×109 кл/мл),
триж ды от мы тые и ре сус пен ди ро ван ные в фос фат -
ном бу фе ре, со дер жа щем 0,15 М NaCl. Кон тро ля ми 
в ре ак ции слу жи ли сре да № 53 и рас твор SDS, ис -
поль зу емый для экс трак ции ПБ. 
Угле вод ную спе ци фич ность из уча ли в ре ак ции
тор мо же ния ге маг глю ти на ции [23] с по мощью на -
бо ра из 42 угле во дов, ко то рые, со глас но клас си фи -
ка ции Ма ке ла [24], от но сят ся к че ты рем груп пам
спе ци фич нос ти: D-ал ло за, D-альтро за, D-га лак то -
за, D-глю ко за, D-кси ло за, L-кси ло за, D-лик со за,
мел ли би о за, D-та ло за (Inst. of Chemistry, Че хия); N- 
аце тил-D-га лак то за мин, D-га лак то за мин со ля но -
кислый, D-ман но за, L-ман но за («Chemapol», Че -
хия); D-ри бо за («Loba Chemie», Австрия); L-фу ко за 
(«Sigma»); D-раф фи но за, D-цел ло би о за («Fluka»,
Швей ца рия); D-ара би но за, L-рам но за, L-ри бо за, D- 
фрук то за («Pharmacia», Швей ца рия); N-аце тил-D-
глю ко за мин, D-глю ко за мин со ля но кис лый («Cal-
biochem», США); L-ара би но за, глю ко зо-6-фос фор -
ная кис ло та, фос фог лю ко но вая кис ло та, фрук то зо-
1, 6-бис фос фат («Reanal», Вен грия); a-D-глю ко зо-
1-фос фат, a-D-глю ко зо-6-фос фат, a-D-глю ко зо-1,
6-бис фос фат, 2-дез окси-D-глю ко за, лак то за, маль -
то за, a-ме тил-D-глю ко зид, b-ме тил-D-глю ко зид,
D-тре га ло за («Serva»); N-аце тил ней ра ми но вая кис -
ло та («Serva»); му цин под че люс тной же ле зы бы ка,
D-га лак ту ро но вая кис ло та, D-глю ку ро но вая кис ло -
та, ино зит, ма нит («Sigma»). Сте пень тор мо же ния
ГАА ис сле ду е мым угле во дом вы ра жа ли как его
ми ни маль ную кон цен тра цию, не об хо ди мую для
по лно го ин ги би ро ва ния РГА [23]. 
Ре зуль та ты и об суж де ние. Срав ни тель ный
ана лиз ин так тных кле ток и пре па ра тов кле ток ко -
ри не бак те рий, по лу чен ных по сле экс трак ции ПБ,
вы я вил, что они не от ли ча ют ся меж ду со бой по
фор ме, раз ме рам, спо соб нос ти по ло жи тель но окра -
ши вать ся по Гра му и ха рак те ром рос та на пи та тель -
ных сре дах. На ми уста нов ле но, что об ра бо тан ные
SDS клет ки, так же как и ис ход ные, со дер жат ко ри -
не ми ко ло вые кис ло ты, а так же ди аг нос ти чес кие
ком по нен ты пеп ти дог ли ка на (ме зо-ди а ми но пи ме -
ли но вая кис ло та, глу та ми но вая кис ло та и ала нин в
со от но ше нии 1:1:2) и ара би но га лак та на (ара би но за 
и га лак то за). Это сви де т ельству ет о том, что по сле
экс трак ции ПБ клет ки ко ри не бак те рий оста ют ся
жиз нес по соб ны ми и со хра ня ют основ ной струк -
тур ный ком по нент КС – ком плекс пеп ти дог ли кан–
ара би но га лак тан–ми ко ло вые кис ло ты.
Опре де ле ние со ста ва пре па ра тов ПБ по зво ли ло
вы я вить в них при су тствие би о по ли ме ров бел ко -
вой и угле вод ной при ро ды, со от но ше ние меж ду ко -
то ры ми у раз ных штам мов со став ля ло 1:0,6–1:23,7
со от ве тствен но. 
Элек тро фо ре ти чес кие спек тры этих пре па ра тов 
со дер жали бо лее 20 ин ди ви ду аль ных би о по ли ме -
ров с м. м. 10–120 кДа (ри су нок). Срав не ние спект-
ров по ка за ло на ли чие в них как спе ци фи чес ких
бел ков, при су щих толь ко опре де лен но му ви ду ко -
ри не бак те рий, так и об щих для всех штам мов низ -
ко мо ле ку ляр ных ком по нен тов, рас по ло жен ных в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
кДа
97,4
66,2
45,0
31,0
21,5
14,4
Элек тро фо рег рам ма пре па ра тов по вер хнос тных би о по ли ме -
ров, экс тра ги ро ван ных SDS из це лых кле ток ко ри не бак те рий:
1 – мар кер ные бел ки LMW («Bio-Rad», США); 2 – C. glutami-
cum УКМ Ас-714; 3 – C. glutamicum УКМ Ас-715; 4 – C. glutami- 
cum УКМ Ас-733; 5 – C. terpenotabidum УКМ Ас-610; 6 – C. fla-
vescens УКМ Ас-611; 7 – C. variabilе УКМ Ас-716; 8 – C. varia-
bilе УКМ Ас-717; 9 – C. vitaеruminis УКМ Ас-718; 10 – C. ammo- 
niagenes УКМ Ас-732; 11 – Corynebacterium sp. УКМ Ас-719
зо не ге ля, где ло ка ли зо ва ны би о по ли ме ры с м. м.
19,5–17,5 и 12,5–10,0 кДа. По лу чен ные на ми дан -
ные об элек тро фо ре ти чес ких спек трах пре па ра тов
ПБ ко ри не бак те рий близ ки опи сан ным в ра бо те
[17] для по вер хнос тных бел ков штам ма C. glutami-
cum АТСС 1318, экс тра ги ро ван ных из це лых кле -
ток де тер ген том Triton X114. Авторы уста но ви ли,
что элек тро фо ре ти чес кие про фи ли этих бел ков не
от ли ча ют ся от та ко вых, по лу чен ных из КС тра ди -
ци он ным ме то дом. 
При опре де ле нии ГАА в СЖК всех ис сле до ван -
ных ко ри не бак те рий та ко вой не вы яв ле но, что мо -
жет сви де т ельство вать о не спо соб нос ти из учен ных 
штаммов син те зи ро вать внек ле точ ные ге маг глю -
ти ни ны. ГАА не об на ру же на и во всех пре па ра тах
ПБ. В ин так тных клет ках ГАА за ре гис три ро ва на
толь ко у штам мов C. flavescens УКМ Ас-611 (256–
512 ГАЕ), C. variabilе УКМ Ас-716 (128 ГАЕ),
C. terpenotabidum УКМ Ас-610 (16 ГАЕ) и C. va-
riabilе УКМ Ас-717 (16 ГАЕ), а по сле об ра бот ки
этих кле ток SDS ука зан ная ак тив ность воз рас та ла в 
4–16 раз (табл. 1). 
На ми уста нов ле но, что не за ви си мо от на ли чия
или от су тствия ГАА в ин так тных клет ках эта ак -
тив ность всег да об на ру жи ва ет ся в пре па ра тах кле -
ток ис сле до ван ных штам мов ко ри не бак те рий по -
сле экс тра ги ро ва ния ПБ, что по зво ля ет пред по ло -
жить при сутствие в их со ста ве ге маг глю ти нинов,
свя зан ных с кле точ ны ми струк ту ра ми. Мак си маль -
ных зна че ний (1024–2048 ГАЕ) ука зан ная ак тив -
ность дос ти га ет в пре па ра тах кле ток C. vitaerumi-
nis УКМ Ас-718, C. variabilе УКМ Ас-716 и C. fla-
vescens УКМ Ас-611. На ли чие ГАА и ее бо лее вы -
со кие зна че ния во всех об ра бо тан ных SDS клет ках,
со хра нив ших жиз нес по соб ность и основ ной кар кас 
КС (ком плекс пеп ти дог ли кан–ара би но га лак тан–
ми ко ло вые кис ло ты), сви де т ельству ют о том, что
со дер жа щи е ся в них ге маг глю ти ни ны ло ка ли зо ва -
ны во внут рен них, при мы ка ю щих к это му ком плек -
су сло ях КС. Види мо, в ин так тных клет ках ко ри не -
бак те рий эти со е ди не ния эк ра ни ро ва ны на руж ны -
ми сло я ми КС (в час тнос ти S-сло я ми) и по э то му
вы яв ля ют ся в клет ках толь ко по сле уда ле ния с по -
мощью SDS по вер хнос тных би о по ли ме ров.
При опре де ле нии угле вод ной спе ци фич нос ти
об на ру жен ных у ко ри не бак те рий ге маг глю ти ни -
нов уста нов ле но, что все штам мы, за ис клю че ни ем
Corynebacterium sp. УКМ Ас-719, про яв ля ют из би -
ра тель ную аф фин ность толь ко к де вя ти из всех ис -
сле до ван ных угле во дов (табл. 2). Эти угле во ды яв -
ля ют ся про из вод ны ми D-га лак то зы и D-глю ко зы и
от но сят ся, со от ве тствен но, ко II и III груп пам спе -
ци фич нос ти со глас но клас си фи ка ции Ма ке ла [24].
На осно ва нии по лу чен ных дан ных (на ли чие
ГАА, под ав ля е мой спе ци фич ны ми угле во да ми)
можно сде лать вы вод о том, что вы яв лен ные у ко -
ри не бак те рий ге маг глю ти ни ны яв ля ют ся лек ти на -
ми. На и выс шее сро дство боль ши нство из них про -
яв ля ет к угле во дам III груп пы спе ци фич нос ти
(табл. 2). У лек ти нов из учен ных штам мов (за ис -
клю че ни ем C. terpenotabidum УКМ Ас-610 и Cory-
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Вид, штамм
Титр–1 ре ак ции ге маг глю ти на ции
Интак тные клет ки Клет ки, обра бо тан ные SDS
С. аmmoniagenes
УКМ Ас-732 0 64
C. glutamicum
УКМ Ас-673 0 512
C. glutamicum
УКМ Ас-674 0 256
C. glutamicum
УКМ Ас-675 0 512
C. glutamicum
УКМ Ас-714 0 256
C. glutamicum
УКМ Ас-715 0 128
C. glutamicum
УКМ Ас-733 0 256
C. flavescens
УКМ Ас-611 256–512 2048
С. terpenotabidum 
УКМ Ас-610 16 128
C. variabile УКМ
Ас-716 128 1024–2048
C. variabile УКМ
Ас-717 16 64
C. vitaeruminis
УКМ Ас-718 0 1024
Corynebacterium
sp. УКМ Ас-719 0 256–512
Таб ли ца 1
Ге маг глю ти ни ру ю щая ак тив ность ин так тных и об ра бо тан -
ных SDS кле ток ко ри не бак те рий
nebacterium sp. УКМ Ас-719) на и бо лее вы со кая
спе ци фич ность об на ру же на к му ци ну под че люст-
ной же ле зы бы ка, со дер жа ще му 27 % N-аце тил ней -
ра ми но вой кис ло ты, 4 % N-гли ко лил ней ра ми но вой 
кис ло ты и 18 % N-аце тил-D-га лак то за ми на [2]. Ми -
ни маль ные кон цен тра ции это го гли коп ро те и на, ин -
ги би ру ю щие РГА, со став ля ют 0,5– 4,0 мМ. В мень -
шей сте пе ни лек ти ны ко ри не бак те рий спо соб ны к
свя зы ва нию N-аце тил ней ра ми но вой кис ло ты и
фрук то зо-1,6-бис фос фа та, ми ни маль ные ин ги би -
ру ю щие РГА кон цен тра ции ко то рых для боль шин-
ства штам мов на хо дят ся в пред е лах 7,5–15,0 мМ.
Пре об ла да ю щая аф фин ность лек ти нов ко ри не -
бак те рий к му ци ну под че люс тной же ле зы бы ка и
N-аце тил ней ра ми но вой кис ло те по зво ля ет от нес ти
эти лек ти ны к си а лос пе ци фичным, что об на ру же но 
у не па то ген ных ко ри не бак те рий впер вые. Лек ти ны 
с аналогичной спе ци фич нос тью вы яв ле ны толь ко у 
ток си ген ных штам мов C. diphtheriae, у ко то рых
они про яв ля ют сродство к му ци ну, вы де лен но му из 
сли зис той же луд ка че ло ве ка, N-аце тил ней ра ми но -
вой кис ло те и N-аце тил-D-глю ко за ми ну [2, 10, 11].
Извес тно, что ас со ци и ро ван ные с КС лек ти ны па -
то ген ных ви дов C. parvum и C. рyogenes ха рак те ри -
зу ют ся иной угле вод ной спе ци фич нос тью [2, 10,
12, 13]. Так, у C. parvum они при над ле жат к груп пе
D-ман но зос пе ци фичных лек ти нов, а у C. pyogenes
со дер жат оли го са ха рид ные це поч ки, име ю щие тер -
ми наль ную a- и b-свя зан ную D-га лак то зу и N-аце -
тил-D-глю ко за мин [13].
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Вид, штамм
Угле во ды, мМ
(ми ни маль ная ин ги би ру ю щая РГА кон цен тра ция)
ІІ груп па спе ци фич нос ти ІІІ груп па спе ци фич нос ти
N-аце тил-D-
га лак то за мин
D-га лак то - 
за мин
D-га лак ту -
ро но вая
кис ло та
Фрук то зо-1,
6-бис фос фат
Глю ко зо-6-
фос фор ная
кис ло та
D-глю ку ро -
но вая
кис ло та
N-аце тил-D- 
глю ко за мин
N-аце тил ней -
рами но вая
кис ло та
Му цин
С. аmmoniagenes 
УКМ Ас-732 – – – – – – – 15,0 4,0
C. glutamicum
УКМ Ас-674 – – 7,5 7,5 – – – 7,5 1,0
C. glutamicum
УКМ Ас-675 – – 1,87 7,5 – 7,5 – 7,5 0,5
C. glutamicum
УКМ Ас-714 – – 7,5 15,0 – – – 7,5 0,5
C. glutamicum
УКМ Ас-715 – 3,75 7,5 7,5 37,5 7,5 – 3,75 1,0
C. glutamicum
УКМ Ас-733 – – 15,0 7,5 – – – 15,0 1,0
C. flavescens
УКМ Ас-611 15,0 – 7,5 15,0 – – – 3,75 2,0
С. terpenotabidum
УКМ Ас-610 – – – 3,75 – – – – –
C. variabile
УКМ Ас-716 – – – 15,0 – 7,5 – 7,5 1,0
C. variabile
УКМ Ас-717 – – – 30,0 – 7,5 – 15,0 2,0
C. vitaeruminis
УКМ Ас-718 – – 7,5 15,0 – – 37,5 3,75 .1,0
Corynebacterium
sp. УКМ Ас-719
– – – – – – – – –
П р и м е ч а н и е. Кон цен тра ция му ци на при ве де на в мкг/мл.
Таб ли ца 2
Угле вод ная спе ци фич ность лек ти нов не па то ген ных ко ри не бак те рий
На ми уста нов ле но так же, что лек ти ны C. ammo- 
niagenes УКМ Ас-732 и C. terpenotabidum УКМ Ас- 
610 яв ля ют ся мо нос пе ци фичн ыми и про яв ля ют
сродство к си а ло вым кис ло там и фрук то зо-1,6-бис -
фос фа ту со от ве тствен но. Важно от ме тить, что сре -
ди лек ти нов раз но го про ис хож де ния мо нос пе ци -
фич ные лек ти ны встре ча ют ся край не ред ко [2].
У лек ти нов штам мов C. glutamicum, C. flaves-
cens УКМ Ас-611 и C. vitaeruminus УКМ Ас-718
вы яв ле на спо соб ность к рас поз на ва нию пред ста ви -
те лей не толь ко III, но и II груп пы угле во дов, одна -
ко их сро дство к этим угле во дам ока за лось зна чи -
тель но мень шим, чем к му ци ну под че люс тной же -
ле зы бы ка. Сро дство боль ши нства лек ти нов к упо-
мя ну то му му ци ну, вклю ча ю ще му два ти па си а ло -
вых кис лот, а так же к дру гим пред ста ви те лям III и
II групп угле во дов сви де т ельству ет о том, что для
связы ва ния гли ко конъ ю га тов с эти ми лек ти на ми
не об хо ди мы оли го са ха рид ные де тер ми нан ты сло-
жной струк ту ры, или пред по ла га ет на ли чие в кле -
точ ной стен ке ко ри не бак те рий, по край ней ме ре,
двух лек ти нов. 
Важ но от ме тить, что толь ко у Corynebacteri-
um sp. УКМ Ас-719 в пре па ра те кле ток не об на ру -
же но аф фин нос ти ни к од но му из ис поль зо ван ных
в ра бо те угле во дов. Это, оче вид но, свя за но с тем,
что в дан ном на бо ре от су тству ют спе ци фич ные для 
лек ти на это го штам ма угле во ды или же ре цеп тор
для не го име ет не угле вод ную при ро ду. 
В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний у не -
па то ген ных штам мов ко ри не бак те рий впер вые
уста нов ле но на ли чие лек ти нов, свя зан ных с внут -
рен ни ми сло я ми кле точ ной стен ки, и их уни каль -
ная спе ци фич ность к си а ло вым кис ло там. По лу -
чен ные дан ные сви де т ельству ют о пер спек тив нос -
ти даль ней ше го по лу че ния и из уче ния свойств
лек ти нов этих ак ти но бак те рий для воз мож но го их
ис поль зо ва ния в ме ди ко-би о ло ги чес кой прак ти ке.
Вы во ды. 1. Пре па ра ты по вер хнос тных би о по -
ли ме ров не па то ген ных  ко ри не бак те рий, по лу чен -
ные экс трак ци ей SDS из це лых кле ток, со дер жат
бел ко вые и угле вод ные ком по нен ты с мо ле ку ляр -
ной мас сой от 10 до 120 кДа, не об ла да ю щие  ге маг -
глю ти ни ру ю щей ак тив нос тью. 
2. Клет ки ко ри не бак те рий по сле уда ле ния рас -
тво ри мых в SDS по вер хнос тных би о по ли ме ров со -
хра ня ют жиз нес по соб ность, ком плекс пеп ти дог ли -
кан–ара би но га лак тан–ми ко ло вые кис ло ты и об ла -
да ют ге маг глю ти ни ру ю щей ак тив нос тью, со став-
ля ю щей 64–2048 еди ниц. 
3. Иссле до ван ные штам мы ко ри не бак те рий ха -
рак те ри зу ют ся на ли чи ем ас со ци и ро ван ных с внут -
рен ни ми сло я ми кле точ ной стен ки си а лос пе ци фич -
ных лек ти нов, про яв ля ю щих на и боль шее сро дство
к му ци ну под че люс тной же ле зы бы ка и N-аце тил -
ней ра ми но вой кис ло те. 
V. S. Podgorskyi, I. M. Furtat1, T. M. Nogina, E. A. Kovalenko, 
E. V. Sashschuk, E. I. Getman 
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Summary
Aim. To study lectin properties of non-pathogenic corynebacteria
cells and preparations of their surface biopolymers (SBP),
extracted by SDS. Methods. SBP were extracted from intact cells by
0.15 М solution of NaCl contains 1 % SDS. Protein content was de-
termined using Lowry method, carbohydrates – with anthrone me-
thod. Electrophoresis was performed in SDS-PAGE according to
Lemmli. Hemagglutinating activity (HAA) was studied using rabbit
erythrocytes. The lectin carbohydrate specificity was determined by 
reaction of inhibition of  hemagglutination. Results. Electrophore-
tic set of SBP preparations contained the рroteins and carbo-
hydrates biopolymers with molecular mass of 10.0–120.0 kDa
which did not possess HAA. After extraction of SBP the coryne-
bacteria cells remained viable and have HAA higher than intact
cells (64–2048 units). The hemagglutinins of the majority of co-
rynebacteria strains after treatment of cells with SDS exhibited the
highest affinity to the bovine submandibular gland mucin and N-
acetylneuraminic acid. Conclusions. The examined non-pathoge-
nic strains of corynebacteria were found to contain the lectins, as-
sociated with internal layers of a cell wall, which showed a predo-
minant specificity to sialic acids. 
Keywords: Сorynebacterium, surface biopolymers, lectins,
hemagglutinating activity, carbohydrate specificity. 
В. С. Підго рський, І. М. Фур тат, Т. М. Ногіна, Е. О. Ко ва лен ко,
О. В. Са щук, Є. І. Геть ман 
Влас ти вості лек тинів та по вер хне вих біополімерів клітин 
не па то ген них кор ине бак терій
Ре зю ме 
Мета. Вив чи ти лек ти нові влас ти вості клітин не па то ген них
ко ри не бак терій та пре па ратів їхніх по вер хне вих біополімерів
(ПБ), екстра го ва них до де цил суль фа том натрію (SDS). Ме то -
ди. ПБ з інтак тних клітин екстра гу ва ли 0,15 М роз чи ном NaCl, 
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що містив 1 % SDS. Кон цен трацію білків виз на ча ли ме то дом
Лоурі, вуг ле водів – ан тро но вим ме то дом. Елек тро фо рез про -
во ди ли в сис темі ПААГ–SDS за Леммлі. Ге маг лю ти ну ю чу ак -
тивність (ГАА) встановлювали із за сто су ван ням ерит ро цитів 
кро ля, вуг ле вод ну спе цифічність лек тинів – у ре акції галь му -
ван ня ге маг лю ти нації. Ре зуль та ти. Елек тро фо ре тичні спек -
три пре па ратів ПБ місти ли білкові і вуг ле водні біополімери з
мо ле ку ляр ною ма сою 10–120 кДа, які не ви яв ля ли ГАА. Після
екстракції ПБ клітини ко ри не бак терій зберігали життєздат- 
ність і мали вищу, ніж інтактні клітини, ГАА, яка ста но ви ла
64–2048 оди ниць. Ге маг лю тиніни об роб ле них SDS клітин біль-
шості штамів ко ри не бак терій про яв ля ли на й ви щу спорідне-
ність до му ци ну підще леп ної за ло зи бика і N-аце тил ней раміно -
вої кис ло ти. Вис нов ки. У дослідже них штамів не па то ген них
кори не бак терій ви яв ле но асоційо вані з внутрішніми ша ра ми
клітин ної стінки лек ти ни з пе ре важ ною спе цифічністю до сіа- 
ло вих кис лот. 
Клю чові сло ва: Corynebacterium, по вер хневі біополімери,
лектини, ге маг лю ти ну ю ча ак тивність, вуг ле вод на спе -
цифічність.
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